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Objetivo: Determinar la calidad de atención de enfermería que percibe el familiar 
del usuario en el servicio de emergencia hospital Daniel A. Carrión 2016. 
Metodología: Estudio descriptivo de diseño no experimental de corte 
transversal. Población y muestra: conformada por 150 familiares de los 
usuarios hospitalizados en el servicio de emergencia la muestra fue elegida de 
forma aleatorio simple y de ello se obtuvo un resultado de 85 usuarios, la técnica 
fue la encuesta y el instrumento fue la escala de likert. Resultados: El familiar 
del usuario en emergencias percibe la calidad de atención en un 90.6% como 
medianamente favorable y el 9.4% como favorable. Conclusiones: En cuanto a 
calidad de atención de enfermería que percibe el familiar del usuario en el 
servicio de emergencias, es medianamente favorable y un porcentaje de 
usuarios percibe como favorable. 
 




















Objective: To determine the quality of nursing care perceived by the patient's 
relative in the hospital emergency service Daniel A. Carrion 2016. Methodology: 
Descriptive study of non-experimental cross-sectional design. Population and 
sample: conformed by 150 relatives of the users hospitalized in the emergency 
service, the sample was chosen in a simple randomized way and from that a 
result of 85 users was obtained, the technique was the survey and the instrument 
was the likert scale. Results: The family of the patient in emergencies perceives 
the quality of care in 90.6% as moderately favorable and 9.4% as favorable. 
Conclusions: Regarding the quality of nursing care perceived by the family 
member in the emergency service, it is moderately favorable and a percentage 
of users perceived as favorable. 
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